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واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات الأردنية الحكومية 
والتحديات التي تواجهها
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ملخص:
هدفت الدرا�شة الك�شف عن واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات 
الأردنية الحكومية والتحديات التي تواجهها. وتكونت عينة الدرا�شة 
من (4431) ع�شو هيئة تدري�س، ولتحقيق اأهداف الدرا�شة  ا�شتخدم 
منهج  البحث  الو�شفي،  وذلك  من  خلال  تطوير  ا�شتبانة  لأغرا�س 
الدرا�شة،  مكونة  من  (04)  فقرة  موزعة  على  (4)  مجالت  هي: 
الإف�شاح  وال�شفافية،  الم�شاركة،  ال�شتقلالية،  الم�شاءلة  والرقابة. 
وقد  اأظهرت نتائج  الدرا�شة  اأن واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات 
الأردنية  الحكومية  من  وجهة  نظر  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  جاءت 
بدرجة تقدير (متو�شطة).
كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية في 
واقع  تطبيق  الحوكمة  في  الجامعات  الأردنية  الحكومية  من  وجهة 
نظر  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  تعزى  لأثر  متغير  الجن�س،  والكلية  على 
الدرجة  الكلية، ووجود فروق ذات دللة  اإح�شائية في واقع تطبيق 
الحوكمة  في  الجامعات  الأردنية  الحكومية  من  وجهة  نظر  اأع�شاء 
هيئة التدري�س على الدرجة الكلية تعزى لأثر متغير الرتبة الكاديمية 
بين اأ�شتاذ من جهة وكل من اأ�شتاذ م�شارك، واأ�شتاذ م�شاعد وجاءت 
الفروق ل�شالح اأ�شتاذ.
واأظهرت  النتائج وجود  فروق  ذات دللة  اإح�شائية في  واقع 
تطبيق  الحوكمة  في  الجامعات  الأردنية  الحكومية  من  وجهة  نظر 
اأع�شاء هيئة التدري�س على الدرجة الكلية تعزى لأثر متغير �شنوات 
الخدمة،  وجاءت  الفروق  ل�شالح  الفئة  01  �شنوات  فاأكثر،  واأن  من 
التحديات  التي  تواجه  تطبيق  الحوكمة  في  الجامعات  الأردنية  هو 
وجود  هياكل  اإدارية  مت�شعبة  وهرمية،  ووجود  ف�شاد  اإداري  ب�شتى 
�شوره، اإ�شافة اإلى غياب الرقابة والم�شاءلة.
الكلمات المفتاحية: الحوكمة، الحوكمة في الجامعات.
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المقدمة
منذ  ن�شاأة  الموؤ�ش�شات  التربوية  على  اختلاف  اأ�شكالها  وفي 
�شتى مناحي الحياة ظهر مفهوم الحوكمة الذي ا�شتخدم في البداية 
في قطاع الأعمال، واأنتقل بعد ذلك اإلى العديد من المجالت ومنها 
التربية،  واأ�شبحت  الحوكمة  معيارا ً لتحقيق  الجودة  والَتميز  في 
الموؤ�ش�شات  التعليمية. وٌتعد الجامعات من  اأهم الموؤ�ش�شات  التربوية 
نظرا ً لتعاظم  دورها  وامتداد  تاأثيرها  الجتماعي  والقت�شادي 
والثقافي وال�شيا�شي، ولكونها رافدا ًمهمًا ل�شخ راأ�س المال الب�شري 
الذي  يدير  عجلة  التنمية  في  البلاد،  ومن  اأجل  ذلك  فاإن  مراجعة 
اأ�شاليب  اإدارة  الجامعات  وتحديثها  من  اأولويات  الدول  المتقدمة، 
فالإدارة  الجامعية  يقع  عليها  عبء  عملية  التغيير  والتطوير  في 
منظومة  العملية  التعليمية،  لذا  يجباأن  يكون  التطوير  متواكبًا  مع 
التوجهات العالمية الحديثة والمفاهيم الحديثة في الإدارة، وخا�شة 
في ظل ثورة المعلومات والت�شالت والتكنولوجيا ل�شمان تحقيقها 
لأهدافها باأمثل طريقة، وتجنب العقبات التي تواجهها.
فالحوكمة  ُتلزم  الموؤ�ش�شة  باإ�شراك  جميع  الأطراف  في  عملية 
اتخاذ  القرار،  وكذلك  توفر  المعلومات  لجميع  الأطراف  ب�شفافية 
وو�شوح  وتحديد  م�شوؤولية  وحقوق  وواجبات  جميع  الم�شوؤولين 
عن  اإدارة  الموؤ�ش�شة،  وذلك  لتجنب  حدوث  حالت  الف�شاد  الإداري 
(م�شطغى،3102).
ولقد  تعددت  التعريفات  المقدمة  لهذا  الم�شطلح،  فقد  َعرفته 
موؤ�ش�شة  التمويل  الدولي  (CFI)  باأنه  (النظام  الذي  تدار  من  خلاله 
ال�شركات ويتحكَم في  اأعمالها) (7002,rigmnalA). في حين عرفته 
منظمة  التعاون القت�شادي والتنمية (DCEO) بانه (مجموعة من 
العلاقات  فيما  بين  القائمين  على  اإدارة  ال�شركة،  ومجل�س  الإدارة، 
وحملة الأ�شهم وغيرها من الم�شاهمين) (8002,naJ).
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وي�شكل عام، يمكن القول اإن ماَهية مفهوم حوكمة الموؤ�ش�شات 
معَنية  باإيجاد  وتنظيم  التطبيقات  والممار�شات  ال�شليمة  للقائمين 
على  اإدارة  ال�شركة بما ُيحافظ على حقوق  الأ�شهم وحملة  ال�شندات، 
والعاملين بال�شركة، واأ�شحاب الم�شالح (sredlohekatS) وغيرهم، 
وذلك  من  خلال  تحري  تنفيذ  �شيغ  العلاقات  التعاقدية  التي  تربط 
بينهم، با�شتخدام الأدوات المالّية والمحا�شبية ال�شليمة وفقًا لمعايير 
الإف�شاح وال�شفافية الواجبة (نا�شر الدين، 2102).
ونظرا ًللاأثر الإيجابي الذي انعك�س على ال�شركات والموؤ�ش�شات 
التي تبنت الحوكمة من حيث الإدارة والأرباح(الطائي،1102). فقد 
انتقل هذا المفهوم اإلى الجامعات لُيعبر عن الأزمة الحقيقية التي تمر 
بها اإدارات بع�س الجامعات، والحلول المقترحة لها، اإذ ُن�شَ ب بع�شها 
فوق الطلبة والهيئة التدري�شية لتكون مهّمتها اتخاذ القرارات المتعلقة 
ب�شوؤنهم، دون اأن يكون لأي منهم الحق في مناق�شة تلك القرارات اأو 
العترا�س عليها مما اأدى اإلى عزوف الطلبة عن الم�شاركة في الحياة 
العّامة �شواًء اأكان ذلك داخل الجامعة اأم خارجها، مما اأثر على تطور 
الجامعة بو�شفها  الموؤ�ش�شة  الأكاديمية  التي يفتر�س  فيها  اأن  ُتعيد 
�شياغة توّجهات المجتمع باأ�شكاله كّافة (الخ�شيري،5002؛نا�شر 
الدين،2102).
وي�شير  المليجي(1102،:852)  اإلى  اأن  الحوكمة  ت�شاعد  في 
تح�شين  اأداء  الموؤ�ش�شة  التعليمية  وتطويره،  وتجنبها  اأية  مخاطر  اأو 
�شراعات تعوق جودة اأدائها، ومن ثم تتمكن الموؤ�ش�شة التعليمية من 
التمتع بمركز تناف�شي بالن�شبة لمثيلاتها في �شوق التعليم العالمي.
وتعد  حوكمة  الجامعات  من  المفاهيم  الحديثة  التي  حظيت 
باهتمامات كبيرة في  ال�شنوات الأخيرة عبر ا�شتخدامها في تحقيق 
الجودة ال�شاملة والتميز في الأداء الجامعي، وهو الم�شدر اأو المرجّعية 
التي ُي�شتند اإليها في ُحكم الجامعة (0102,gnaW). وُتعرف حوكمة 
الجامعات باأنها (مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات التي 
تهدف اإلى تحقيق الجودة ال�شاملة والتمّيز في الأداء عن طريق اختيار 
ال�شتراتيجيات المنا�شبة والفّعالة لتحقيق غايات الجامعة واأهدافها 
ال�شتراتيجية (خور�شيد ويو�شف،9002).
وعلى  �شعيد  الدول  العربية،  فاإن  الجامعات  تواجه  تحديات 
عدة  تتعلق  بت�شيق  الفجوة  بين  المعرو�س  من  مخرجات  التعليم 
واحتياجات  �شوق  العمل،  وذلك  بت�شريع  خطى  النمو  القت�شادي 
وتوفير  فر�س  العمل  للاأيدي  العاملة  المتعلمة،  وهذا  يعني  اأن 
الجامعات  ُتعد  في  حد  ذاتها  موؤ�ش�شات  حيوية  للنهو�س  بالنمو 
القت�شادي،  فالجامعات  تخلق  المعارف  وتن�شرها،  وتجتذب  ذوي 
المواهب،  وت�شخ  اأفكار  جديدة،  وتثري  الحياة  الثقافية،  وترتبط 
بالبيئات  القت�شادية  وال�شيا�شية  التي  تعمل  فيها  (& ollimaraJ 
4102,enarfaaZ).
اإن الحوكمة في الجامعات تركز على عدة جوانب منها: الإدارة، 
والتنظيم، وتقييم الأداء الجامعي، وعملية �شنع القرارات، والرقابة 
الذاتية (�شحاوي،1102).
ويرى (الفرا،3102) اأن مفهوم الحوكمة في الجامعات يمكن 
تعريفه باأنه: الممار�شة الر�شيدة ل�شلطات الإدارة الجامعية، وعملية 
�شنع  القرار،  من  خلال  الرتكاز  على  القوانين  والمعايير  والقواعد 
المن�شبطة التي تحدد اإدارة الموؤ�ش�شة من ناحية واأ�شحاب الم�شالح 
اأو الأطراف المرتبطة بالموؤ�ش�شة من ناحية اأخرى.
واأ�شار مرعي (9002) في درا�شته التي بينت اأن نظام اختيار 
روؤ�شاء  الجامعات  والعمداء  وروؤ�شاء  الأق�شام  العلمية  العامل  الأهم 
لنجاح الحوكمة الأكاديمية.
وهناك مجموعة من الأ�شباب اأدت اإلى ظهور الحوكمة الجامعية 
تتمثل  في  الآتي:  (ح�شام  الدين،5102:302؛  عزت،2102:901؛ 
نا�شر الدين، 2012:44؛ الريمي، 0102:09؛ الفرا، 09:3102).
التطور ال�شريع الذي ي�شهده العالم نتيجة لثورة الت�شالت . 1
والمعلومات.
ظهور منتجين للخدمات الجامعية يقدمون خدمات تناف�س . 2
الخدمات  الجامعية  الحكومية  وتزيد  الوعي  والحراك  الأكاديمي 
للطلاب واأع�شاء هيئة التدري�س.
عدم  قيام  الجامعات  بدورها  في  اإنتاج  العلم  والمعرفة . 3
لخدمة  التنمية  الذي ينعك�س مبا�شرة في تزايد  الفجوة  العلمية بين 
الدول النامية والمتقدمة.
زيادة  اأهمية  اآليات  �شنع  القرار  في  الأمور  الإدارية . 4
والأكاديمية، وزيادة المناف�شة ب�شكل كبير.
الف�شاد الأكاديمي الذي ُيعد اأكبر تهديد لم�شاريع الإ�شلاح . 5
القائمة حاليًا، وتج�شد اأبرز مظاهره في المتاجرة بال�شلطة الأكاديمية 
للانتفاع ال�شخ�شي.
تراجع  العديد  من  القيم  في  المحيط  الجامعي  على  كافة . 6
الم�شتويات واأهمها ما كان على الم�شتوى العلمي والبحثي، فانت�شرت 
ال�شرقة العلمية، وغاب تقدير البداع.
اأزمة  الثقة  بين  المجتمع  والجامعة،  وانعدام  ثقة . 7
المجتمعات النامية في الجامعات بعد اأن كانت م�شدر التنمية على 
جميع الم�شتويات من خلال ما تقّدمه من اأبحاث وتكنولوجيا ت�شهم 
في حل الق�شايا الجتماعية والقت�شادية والزراعية كما هو الحال 
في الدول المتقدمة
وتمر  الجامعات  الأردنية  بو�شع  �شعب  في  الآونة  الخيرة 
نتيجة  الو�شع  المالي  والإداري  رغم  محاولت  التطوير  الم�شتمر 
والبطيء،  اإ�شافة  اإلى  م�شكلة  مبادئ  الحوكمة  المتمثلة  في  غياب 
الم�شاركة  وفيما  يلي  عر�ض  مخت�صر  لأهمية  الحوكمة  الجامعية 
كالتالي: (ال�شافعي، 9002؛ محمد، 8002:5).
للحوكمة  اأهمية  وا�شحة  في  الموؤ�ش�شات  الجامعية،  فهي . 1
تعمل على تعزيز القدرة على التطوير.
للرقابة  والإ�شراف  الذاتي  الذي  يكفل  �شلامة  التطبيق . 2
القانوني للت�شريعات القانونية وال�شوابط الحاكمة.
الحوكمة ت�شمن حقوق وم�شالح العاملين دون تمييز.. 3
م�شاعدة  اإدارة  الجامعة  على  �شياغة  وبناء  ا�شتراتيجية . 4
�شليمة، و�شمان القرارات فعالة.
تح�شين �شمعة الموؤ�ش�شة في المجتمع.. 5
تجنب حدوث اأية مخاطر اأو �شراعات داخل الجامعة تعوق . 6
جودة الأداء.
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توفير  الإر�شادات للموؤ�ش�شة الجامعية حول كيفية تحقيق . 7
التزام اأف�شل المعايير والممار�شات القيا�شية.
ويمكن تحديد اأهداف الحوكمة في الموؤ�س�سات الجامعية على 
النحو التالي: (المليحي، 1102:852؛ ال�سافعي، 9002:931).
تح�شين وتطوير اأداء الموؤ�ش�شة التعليمية.. 1
تجنب حدوث اأية مخاطر اأو �شراعات تعوق جودة الأداء.. 2
تح�شين  الممار�شات  الإدارية  والتربوية  في  الموؤ�ش�شة . 3
التعليمية.
تحقيق  العدالة  والنزاهة  وال�شفافية  في  جميع  تعاملات . 4
الموؤ�ش�شة، وتعزيز المحا�شبية والم�شاءلة.
اإيجاد هيكل اإداري جيد من خلاله تتحقق اأهداف الموؤ�ش�شة.. 5
توفير  حق  الم�شاءلة  اأمام  جميع  الم�شتفيدين  والمعنيين . 6
بوجود  الجامعة،  واإعطائهم  الحق  في  محا�شبة  الإدارة  التنفيذية 
بالجامعة.
توفير  الأنظمة  والقوانين  التي  توجه  اأعمال  اإدارة . 7
الموؤ�ش�شات  الجامعية  بما  ي�شمن  الديمقراطية  والعدالة  للاأطراف 
المعنية كافة.
حماية  حقوق  اأ�شحاب  الم�شالح  من  الم�شتفيدين  من . 8
خدمات  الموؤ�ش�شة  التعليمية  �شواء  اأكانوا  اأع�شاء  هيئة  تدري�س  اأم 
طلابًا اأم موظفين اأم مجتمعًا محليًا.
ترتكز الحوكمة الموؤ�س�سات الجامعية اإلى مبادئ هي: (بزاوية 
وال�سالمي، 1102).
ال�سفافية،  وتعني  ت�شميم  النظم  والآليات  وال�شيا�شات . 1
والت�شريعات وتطبيقها وُتعد من المعايير العالمية المهمة في تطبيق 
الدول وترتيبها وحتى الجامعات. وتطبيق الأنظمة والتعليمات بكل 
(ششفافية  على  جميع  العاملين  في  الجامعة  وعلى  طلبتها  �rocroC
4002,na).
الم�ساركة، وهي  اإتاحة مجال�س الحاكمية لهيئة  التدري�س . 2
والطلبة والمجتمع الم�شاركة في ر�شم ال�شيا�شات وو�شع قواعد العمل 
في مختلف مجالت الحياة الجامعية (0102,dnaL&eeL).
اُلم�ساءلة، تمكين ذوي العلاقة من الأفراد داخل الجامعة . 3
وخارجها  من  مراقبة  العمل  دون  اأن  يوؤدي  ذلك  اإلى  تعطيل  العمل 
اأو  ال�شاءة  اإلى  الأخرين  (خور�شيد  يو�شف،8002).  وهي  التزام 
الأخرين بالمحا�شبية اأو الإجابة عن الم�شوؤولية التي ت�شند اإليهم (اآل 
عبا�س،0102).
اأما  جراهام  وبلمبتر  (32:p3002, ertpmulP & maharG) 
فقد اأ�سافا اإلى تلك المبادئ الآتي:
التجاه: ويعني اهتمام القادة بالجمهور على نطاق وا�شع . 1
وطويل الأجل بالحكم ال�شالح والتنمية الب�شرية.
الأداء: وهو ا�شتجابة الجامعات في محاولة لخدمة جميع . 2
اأ�شحاب الم�شلحة �شمن اإطار الفعالية والكفاءة والعمليات.
الإن�ساف  والعدالة:  بمعنى  تحقيق  العدالة  للجميع . 3
والرتقاء  بهم  وتلبية  احتياجاتهم  و�شمان  �شيادة  القانون(نا�شر 
الدين،2102). كما اأنها تعمل على زيادة الثقة وتعزيز ثقافة الحوار 
بين  منت�شبي  الجامعة  وقياداتها  وطلبتها،  وايجاد  �شيغ  للتعاون 
(االتفاعل  والندماج  بالعمل  وتح�شين  الأداء  وتطويره  �rocroC
4002,na).
ومما  �شبق  وبتق�شّ ي  الباحث  للمعايير  والمبادئ  التي  تتعلق 
بالحوكمة  الجامعية  في  العديد  من  الموؤلفات  والدرا�شات  العربية 
والأجنبية  كدرا�شة  الحميدي  (7102)  ودرا�شة  الدهدار  (7102) 
ودرا�شة  ع�شيري  (7102)  ودرا�شة  العريني(4102)ودرا�شة 
(اا�شر  الدين  2102)  ودرا�شة  مونجوا  بيديو  د�شو  (�iP�uignuM
1102,usuD dna idiP)  ودرا�شة  موك  (0102,koM)  ودرا�شة  وانج 
(0102,gnaW)  ودرا�شة  مورتن�س  (9002,nesnetroM).نجد  اأنها 
لم  تتفق  على  معايير  محددة،  لكنها  في  معظمها  اأوردت  المعايير 
التالية:(الإف�شاح  وال�شفافية،  الم�شاركة،  الم�شاءلة  والمحا�شبة، 
الم�شاواة  والمعاملة  العادلة).  وعليه  يخل�س  الباحث  اإلى  العتماد 
على  هذه  المبادئ  والمعايير  في  هذه  الدرا�شة  لقيا�س  واقع  تطبيق 
الحوكمة في الجامعات الردنية الحكومية ل�شموليتها، وتوافقها مع 
الأهداف  الأ�شا�شية  ومع  الموؤلفات  والدرا�شات  العربية  والأجنبية 
ولإجماع الأدبيات على اأهميتها
الدراسات السابقة:
بالرجوع اإلى الدرا�شات التي تناولت جوانب مو�شوع الدرا�شة، 
والتي هي مدار البحث في هذه الدرا�شة فقد تناولها الباحث ح�شب 
ت�شل�شلها الزمني على النحو الآتي.
اأجرت  ع�سيري  (7102)  درا�شة  هدفت  تعّرف  درجة  تطبيق 
الحوكمة في جامعة الأمير �شطام بن عبدالعزيز في �شوء روؤية المملكة 
ال�شعودية0302 من وجهة نظر القيادات الإدارية والأكاديمية فيها، 
والك�شف  عن  متطلبات  تطبيق  الحوكمة  في  الجامعة،  والمعوقات 
التي  تواجهها  ولتحقيق  اأهداف  الدرا�شة  ا�شتخدم  المنهج  الم�شحي، 
واختيرت  عينة  ع�شوائية  تمثل  45  %  من  المجتمع،  وا�شتخدمت 
ال�شتبانة  اأداة  لجمع  البيانات.  وتو�شلت  الباحثة  اإلى  اأن  الحوكمة 
تطبق  بدرجة  متو�شطة  في  جامعة  الأمير  �شطام  بن  عبد  العزيز 
في  �شوء  روؤية  0302،  واأظهرت  نتائج  الدرا�شة  وجود  فروق  بين 
تقديرات  اأفراد  العينة  لواقع  تطبيق  معايير  (ال�شتقلالية،  �شيادة 
القانون، والمحا�شبية، ول�شالح الناث، ول توجد فروق بين تقديرات 
اأفراد  العينة  لواقع تطبيق معايير  (الم�شاركة،  الإف�شاح، وال�شفافية 
تعزى  لمتغير  النوع  الجتماعي،  ورغم  ذلك  فاإن  تطبيقها  ما  يزال 
يواجه معوقات كبيرة وذلك من وجهة نظر العينة الم�شتهدفة.
وهدف الدهدار (7102) في درا�شته اإلى الك�شف عن واقع تطبيق 
مبادى  حوكمة  الجامعات  في  قطاع  غزه  في  فل�شطين،  ولتحقيق 
اأهداف  الدرا�شة  ا�شتخدم  المنهج  الو�شفي  التحليلي  مع  التنويع 
في  اأدوات جمع  المعلومات  اإذ  وزعت  604  ا�شتبانة  لكامل مجتمع 
الدرا�شة  وا�شترد  791  ا�شتبانة  منها  بمعدل  ا�شترداد  2.84  % 
بالإ�شافة اإلى اإجراء مقابلات مع ذوي العلاقة. حيث اختيرت اأربع 
موؤ�ش�شات اأكاديمية. وتو�شلت الدرا�شة اإلى اأن هناك �شعفًا في الدور 
الذي تمار�شه وزارة التعليم العالي في دعم الجامعات مع عدم وجود 
معايير اأو دليل للحوكمة الجامعية، كما اأن الجامعات تطبق مبادئ 
الحوكمة بدرجة متو�شطة، مع وجود نزعات حزبية وازدواجية في 
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اتخاذ القرارات.
واأجرى  الحميدي  (7102)  درا�شة  هدفت  اإلى  التعرف  على 
واقع  تطبيق  الحوكمة  الر�شيدة  ومعوقاتها  في  جامعة  الطائف  في 
ال�شعودية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة الأكاديمية، ولتحقيق اأهداف 
الدرا�شة ا�شتخدم المنهج الو�شفي التحليلي، و�شممت ا�شتبانة لذلك، 
و�شملت الدرا�شة جميع اأع�شاء الهيئة الأكاديمية (الن�شائية) بجامعة 
الطائف،  وتو�شلت  الباحثة  اإلى  اأن  الدرجة  الكلية  لواقع  تطبيق 
الحوكمة  الر�شيدة في جامعة  الطائف من وجهة نظر عينة  الدرا�شة 
كانت متو�شطة، واأن الدرجة الكلية لمعوقات تطبيق الحوكمة الر�شيدة 
في جامعة الطائف من وجهة نظر عينة الدرا�شة كانت كبيرة، وكذلك 
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  في  واقع  تطبيق  الحوكمة  في 
جامعة الطائف من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة الأكاديمية وفقًا لمتغير 
التخ�ش�س، والرتبة الأكاديمية، والخدمة، في حين توجد فروق دالة 
اإح�شائيًا  في  واقع  تطبيق  الحوكمة  في  جامعة  الطائف  من  وجهة 
نظر اأع�شاء الهيئة الأكاديمية وفقًا لمتغّير الم�شمى الوظيفي ل�شالح 
من ي�شغلن منا�شب قيادية، ول توجد فروق دالة اإح�شائيًا في درجة 
وجود معوقات تطبيق الحوكمة في جامعة الطائف من وجهة نظر 
اأع�شاء الهيئة الأكاديمية وفقًا لمتغّير التخ�ش�س والرتبة الأكاديمية 
والم�شمى الوظيفي، والخدمة.
كما اأجرت العريني (4102) درا�شة هدفت اإلى التعرف على واقع 
تطبيق الحوكمة من وجهة نظر اأع�شاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية 
العاملين في جامعة الإمام محمد بن �شعود الإ�شلامية في ال�شعودية، 
وتحديد  الفروق  ذات  الدللة  الإح�شائية  اإن  وجدت  تبعًا  لمتغيرات 
الدرا�شة.  وتكون  مجتمع  الدرا�شة  من  اأع�شاء  الهيئتين  الإدارية 
والأكاديمية العاملين في جامعة الإمام محمد بن �شعود الإ�شلامية 
والبالغ عددهم (0864)، ولتحقيق اأهداف الدرا�شة �شممت ا�شتبانة 
لجمع  البيانات  وا�شتخدم  المنهج  الو�شفي،  وقد  تو�شلت  الدرا�شة 
اإلى  اأن  واقع  تطبيق  الحوكمة  في  جامعة  الإمام  محمد  بن  �شعود 
الإ�شلامية متحقق بدرجة متو�شطة، وكذلك وجود فروق ذات دللة 
اإح�شائية  بين  ا�شتجابات  عينة  الدرا�شة  في  واقع  تطبيق  الحوكمة 
تعود اإلى اختلاف الموؤهل العلمي، والخدمة والوظيفة الحالية.
و�شعى نا�صر الدين (2102) في درا�شته اإلى التعرف على واقع 
تطبيق  الحاكمية  في  جامعة  ال�شرق  الأو�شط  في  الردن  من  وجهة 
نظر اأع�شاء الهيئتين التدري�شية والإدارية العاملين فيها. وقد تكونت 
عينة  الدرا�شة  من  (311)  ع�شوا ً من  اأع�شاء  الهيئتين  التدري�شية 
والإدارّية في الجامعة، منهم (46) ع�شو هيئة تدري�س و(94) اإداريًا 
اختيروا  من  مجتمع  الدرا�شة  بالطريقة  الع�شوائية  الب�شيطة.  ولجمع 
البيانات ا�شتخدم ا�شتبانة  اأداة للدرا�شة وا�شتخدم المنهج الو�شفي، 
وتو�شلت  النتائج  اإلى  اأن  واقع  تطبيق  الحاكمية في جامعة  ال�شرق 
الأو�شط من وجهة نظر  اأفراد عينة الدرا�شة ككل كان مرتفعًا ب�شكل 
كامل. كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�شائية في واقع 
تطبيق  الحاكمية  في  جامعة  ال�شرق  الأو�شط  تبعًا  لختلاف  المركز 
الوظيفي، وكان ل�شالح اأع�شاء هيئة التدري�س. واأظهرت النتائج اأن 
هناك فروقًا ذات دللة اإح�شائية تعزى لمتغير عدد �شنوات الخدمة، 
ول�شالح من كانت خبرتهم اأكثر من �شنتين.
واما مونجوا بيدي ود�سو (1102,usuD dna idiPiP-uignuM) 
فقد  اأجرى  درا�شة  هدفت  اإلى  تقييم  حاكمية  الجامعات  الحكومية 
الرومانية،  اإذ  قيمت(34)  جامعة  حكومية  على  اأ�شا�س  المنهجية 
الأ�شلية  من  حيث  النزاهة  الإدارية  اأو  النزاهة  الأكاديمية،  والحكم 
الديمقراطي، والحاكمية الأكاديمية، والتمويل ال�شليم ل�شنة اأكاديمية 
واحدة.  وقد  ك�شفت  نتائج  التقييم  عن  وجود  م�شكلات  نظامية 
في  تنظيم  الحياة  الجامعة،  واأداء  العمل  فيها،  تعزى  اإلى  الف�شل في 
بناء  اأنظمة  الم�شاءلة والمحا�شبة على  م�شتوى  الجامعة  بعد تطبيق 
اللامركزية في التعليم الجامعي للمناف�شة من اأجل تح�شين ال�شورة 
العامة للجامعة، وبالتالي اإ�شلاح ممار�شاتها.
اأما درا�شة موك (0102,koM)  حول الجامعات في �شنغافورة 
وماليزيا  ومدى  تطبيقها  للحاكمية  فقد  هدفت  اإلى  كيفية  قيام 
الأكاديميين  بتقييم  تطبيق  الحاكمية  واأثرها  في  التغييرات  التي 
حدثت  على  الحياة  الجامعية،  اإذ  قدمت  مجموعة  من  التقارير 
والتحليلات  التي  جاءت  نتيجة  زيارة  الحرم  الجامعي  والمقابلات 
خلال  الفترة  (7002  -  9002)،  وبّينت  اأنه  مع  اأن  الإدارة  العليا 
لهذه الجامعات اأعطيت بع�س الحرية لكيفية اإدارة جامعاتهم، فاإن 
معظم  الأكاديميين  الذين  جرت  مقابلتهم  لم  ي�شعروا  باختلافات 
كبيرة  في  الإ�شلاحات  بعد  تطبيق  الحاكمية  في  جامعاتهم.  واأن 
معظم  الأكاديميين  ما  يزالون  يتعر�شون  ل�شغوط  اأكثر  من  اإدارات 
الجامعات  بدًل من  الإح�شا�س ب  (التمرد)  اأو  (ال�شلطة) وعلى  الرغم 
من  هذه  الحقيقة  اإل  اأن  حكومة  �شنغافورة  وماليزيا  حاولتا  تبني 
اأفكار  وممار�شات  الليبرالية  لتمويل  الجامعات،  لأن  الأكاديميين 
يرون  اأن  الدولة لم تزل غير قادرة على مراقبة الجامعات والتعليم 
العالي.
واأجرى  وانج  (0102,gnaW)  درا�شة  حول  حاكمية  التعليم 
العالي  وا�شتقلالية  الجامعة  في  ال�شين،  هدفت  اإلى  درا�شة  نظام 
الحكم  الذاتي  للجامعة(ا�شتقلاليتها)  ومدى  تحكم  الحكومة  في 
التعليم  الجامعي  من  خلال  ر�شم  �شيا�شة  لمركزية  للتعليم  العالي. 
وا�شتق�شت  الدرا�شة  ا�شتقلالية  الجامعة  من  خلال  درا�شة  القواعد 
والأق�شام  التنظيمية  والآراء  للم�شتجيبين  عن  ال�شتبانة  وعلاقتها 
بالدولة،  وبحثت  في  اآليات  �شيطرة  الحكومة  والحزب  ال�شيوعي 
ال�شيني على التعليم العالي. وقد جرى مناق�شة تحول هوية الجامعة 
واأثرها  على  ا�شتقلالية  الجامعة.  وخل�شت  الدرا�شة  اإلى  اأن  تطبيق 
الحاكمية  بمبادئها  (ال�شفافية،  والم�شاركة،  والم�شاءلة)  والتعاي�س 
المزدوج لآليات المراقبة وممار�شات الليبرالية الجديدة اأظهر الإبداع 
والبتكار والمقدرة على الرتقاء بها في الجامعة والدولة، وانعك�س 
ذلك على جودة مخرجات الجامعة وب�شكل اإيجابي.
وهدف  مورتن�ض  (9002,nesnetroM)  في  درا�شته  اإلى 
اإ�شلاحات حوكمة  التعليم  العالي على م�شتوى  الدولة في  الوليات 
المتحدة،  كما  هدفت  اإلى  وجود  نماذج  موجهة  نحو  �شوق  العمل 
كاأحد  نماذج  الإ�شلاح  خ�شو�شًا  في  وليتي)يوتا  ووا�شنطن(. 
وا�شتخدمت  الدرا�شة منهج  درا�شة  الحالة  التي  يعتمد على  المقارنة 
النوعية  والمقابلات  ال�شخ�شية  وتحليل  الم�شادر،  واأ�شارت  الدرا�شة 
الى اأن نموذج الحوكمة المتبع في التعليم العالي الحكومي هو جزء 
ل  يتجزاأ  من  الحالة  ال�شيا�شية  العامة  في  البلد.  وتو�شلت  الدرا�شة 
اإلى عدد من  النتائج  اأبرزها  اأنه ل يوجد نمط موحد لإ�شلاح  اإدارة 
موؤ�ش�شات  التعليم  العالي  واإنما  ذلك  يعتمد  على  عدد  من  العوامل 
تتعلق بالموؤ�ش�شة ذاتها، وبينت اأن الحكومة الفعالة ت�شعى للدمج بين 
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�شيا�شات الحكومة و�شيا�شات التعليم العالي، كما توفر م�شادر تمويل 
مبتكرة ول تعتمد على م�شادر وحيدة للتمويل، مما يحقق ال�شتدامة 
وي�شمن  تحقق  الأهداف  الأ�شا�شية  من  زيادة  فر�شة  الح�شول  على 
التعليم العالي، والم�شاواة، وزيادة الكفاءة الخارجية والداخلية. كما 
تركز على تطوير القوى العاملة وتفعيل الهياكل التنظيمية، وتوفير 
نماذج للم�شاءلة واإدارة الأداء.
تعقيب على الدراسات السابقة
من خلال مطالعة وا�شتعرا�س الدرا�شات ال�شابقة لحظ الباحث 
اأن معظم تلك الدرا�شات اتفقت مع الدرا�شة الحالية بالتركيز علىواقع 
تطبيق  الحوكمةمن  وجهة  نظر  اع�شاء  هيئة  التدري�س  والتحديات 
التي تواجهها كدرا�شة الدهدار (7102)، ودرا�شة الحميدي (7102)، 
ودرا�شة  العريني  (4102)،  ودرا�شة  نا�شر  الدين  (2102)،  كما 
هدفت  الدرا�شة الحالية  اإلى تقييم الحاكمية في الجامعات  الأردنية 
الحكومية،  كدرا�شة  مونجوا  بيدي  ود�شو  (dna idiPiP -uignuM 
1102,usuD)،  التي  هدفت  اإلى  تقييم  حاكمية  الجامعات  الحكومية 
الرومانية، ودرا�شة موك (0102,koM) حول مدى تطبيقها للحاكمية 
في جامعات �شنغافورة وماليزيا، ودرا�شة وانج (0102,gnaW) حول 
حاكمية  التعليم  العالي  وا�شتقلالية  الجامعة  في  ال�شين،  ودرا�شة 
مورتن�س (9002,nesnetroM)حول اإ�شلاحات حوكمة التعليم العالي 
على م�شتوى الدولة في الوليات المتحدة.
كما  لحظ  الباحث  اأن  الدرا�شة  الحالية  اختلفت  مع  معظم 
الدرا�شات  ال�شابقة  فيت�شمنها  لبعدي  الدرا�شة  وهما  واقع  تطبيق 
الحوكمة  والتحديات  التي  تواجهها  كدرا�شة  مونجوا  بيديود�شو 
(1102,usuD)  ودرا�شة  موك  (0102,koM)  ودرا�شة  وانج 
(0102,gnaW) ودرا�شة مورتن�س (9002,nesnetroM).
اأما  ما  يميز  الدرا�شة  الحالية  عن  الدرا�شات  ال�شابقة،  اأنها 
تناولت  واقع  تطبيق  الحوكمة  والتحديات  التي  تواجهها،  وطبقت 
الدرا�شة في مجتمع مختلف عن  الدرا�شات  ال�شابقة وهي الجامعات 
الأردنية الحكومية، ويتوقع لهذه الدرا�شة اأن ت�شيف المعرفة النظرية 
لأ�شلوب حديث من اأ�شاليب الإدارة وهي الحوكمة واإمكانية تطبيقها، 
كما  اأنها من  اأوائل الدرا�شات في (حدود علم الباحث) التي تناولت 
هذه المتغيرات.
مشكلة الدراسة
ُتعد الجامعات هي نواة جيل متعلم، ومن اأهم موؤ�ش�شات الدولة 
التي تحتاج في هذه المرحلة  اإلى الإ�شراع بتفعيل ما ت�شمنته هذه 
ال�شتراتيجية الوطنية، ويقع على عاتقها تاأهيل جيل متعلم، الأمر 
الذي يفر�س على الجامعات تبني مفهوم الحوكمة باعتبارها خيارا ً
ا�شتراتيجيًا هامًا لتحقيق الأهداف المن�شودة باأكبر قدر من الكفاءة 
والفعالية،  فالتعليم  العالي  يعد  اأهم المجالت الحيوية  التي تحظى 
بمتابعة  كبرى  واهتمام  كافة  �شرائح  المجتمع،  وذلك  لأن  التعليم 
�شديد  ال�شلة  بالفرد، كان �شروريا  ان  تكون هناك  م�شاركة  فاعلة 
لأ�شحاب الم�شالح من خلال ا�شتخدام مفاهيم  ال�شفافية، والنزاهة 
والم�شاركة  والو�شوح  وتطبيق  القوانين  والأنظمة  والتعليمات، 
والم�شاءلة،  لتطوير  المجتمعات  وبنائها،  واإحداث  تغييرات  اإيجابية 
في  الدولة  التي  اأ�ش�شت  هذه  الجامعات،  واإعداد  اأجيال  قادرة  على 
م�شايرة التطور المعرفي والتقني، وتلبية احتياجات مجتمعاتها بما 
ي�شاير الع�شر(خور�شيد ويو�شف ،9002). 
وبالرغم  من  اأهمية  الحوكمة  كاأ�شلوب  اإداري  حديث  وما 
يحققه من فوائد جمة للموؤ�ش�شات التعليمية ونظرا ًللجدل الكبير في 
الدرا�شات  ال�شابقة  التي  تناولت  مو�شوع  الحوكمة  من  مو�شوعات 
مختلفة، ونظرا ً لغياب هذا المفهوم وندرة  الدرا�شات في  العديد من 
الجامعات  الردنية  خا�شة  والجامعات  العربية  عامة  ف�شًلا  عن 
انعدام تطبيقه ب�شكل كامل، 
اإل  اأن  فقدان  اآليات  الرقابة  وانعدام  ال�شفافية و�شعف  قواعد 
و�شوابط  الحوكمة  وانعدام  الم�شاءلة  اأدى  اإلى  اإ�شاءة  ا�شتغلال 
ال�شلطة  وانت�شار  الف�شاد  وظهور  بما  ي�شمى  بالوا�شطة  والمح�شوبية 
وات�شاع  نطاقه،  الأمر  الذي  اأدى  اإلى  تدني  معدلت  التنمية  وتطور 
الجامعات، واأن تجاوز  القانون وعدم اللتزام بالأنظمة واحترامها 
والناتجة  ب�شبب  عدم  توافر  اأدوات  الم�شاءلة  وال�شفافية  والم�شاركة 
والعدالة،فاإن م�شكلة الدرا�شة تتحدد في الإجابة عن ال�شوؤال الرئي�شي 
للاأ�شئلة  الفرعية  للدرا�شة على واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات 
الأردنية الحكومية من وجهة نظر  اأع�شاء هيئة  التدري�س  والتعرف 
على التحديات التي تواجهها.
أسئلة الدراسة
ما واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات الأردنية الحكومية  ◄
من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س؟
هل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة  ◄
(50.0 = α) بين متو�شطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة، من وجهة 
نظر اأع�شاء هيئة التدري�س في تحديد واقع تطبيق حوكمة الجامعات 
الأردنية الحكومية، تبعًا لختلاف متغيرات (الجن�س، الكلية، الرتبة 
الكاديمية، �شنوات الخدمة)؟                            
ما  التحديات  التي  تواجه  تطبيق  الحوكمة في  الجامعات  ◄
الأردنية الحكومية من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س؟
فرضيات الدراسة
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة . 1
(50.0 = α) بين متو�شطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة، من وجهة 
نظر اأع�شاء هيئة التدري�س في تحديد واقع تطبيق حوكمة الجامعات 
الأردنية الحكومية، تبعًا لختلاف متغير (الجن�س).
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة . 2
(50.0 = α) بين متو�شطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة، من وجهة 
نظر اأع�شاء هيئة التدري�س في تحديد واقع تطبيق حوكمة الجامعات 
الأردنية الحكومية، تبعًا لختلاف متغير (الكلية).
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة . 3
(50.0 = α) بين متو�شطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة، من وجهة 
نظر اأع�شاء هيئة التدري�س في تحديد واقع تطبيق حوكمة الجامعات 
الأردنية الحكومية، تبعًا لختلاف متغير (الرتبة الكاديمية).
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة . 4
(50.0 = α) بين متو�شطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة، من وجهة 
نظر اأع�شاء هيئة التدري�س في تحديد واقع تطبيق حوكمة الجامعات 
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الأردنية الحكومية، تبعًا لختلاف متغير (�شنوات الخدمة).
أهداف الدراسة 
التعرف على واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات الأردنية . 1
الحكومية من وجهة نظر اع�شاء هيئة التدري�س.
الك�شف  عن  الفروق  بين  متو�شطات  تقديرات  اأفراد  عينة . 2
الدرا�شة حول واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات الأردنية الحكومية 
تبعًا لختلاف متغيرات الدرا�شة (الجن�س، الكلية، الرتبة الأكاديمية، 
�شنوات الخدمة).
الك�شف  عن  التحديات  التي  تواجه  تطبيق  حوكمة . 3
الجامعات الأردنية الحكومية من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س
أهمية الدراسة
تنطلق  اأهمية  الدرا�شة  من  اأهمية  مفهوم  حوكمة  الجامعات 
الذي  ُيّعبر  عن  الكيفية  التي  ُتدار  بها  الجامعة،  وُتراقب  من  جميع 
الأطراف  ذات  العلاقة  بها،  وبالتالي  فهي  ُتعد  بمثابة  الأداة  التي 
ت�شمن  كفاءة  اإدارة  الجامعة في  الإفادة  من  اإمكانياتها  ومواردها 
ل�شمان جودة مخرجاتها.
لذا، يرى الباحث اأن اأهمية الدرا�شة تنبع من اأهمية بناء اإطار 
نظري مفتوح لحوكمة الجامعات الأردنية وفي تق�شي واقع تطبيق 
حوكمة  الجامعات  الأردنية  الحكومية من وجهة  نظر  اأع�شاء هيئة 
التدري�س  والتحديات  التي  تواجهها،  وذلك  من  خلال  التاأكد  من 
تطبيق الحوكمة بكل متطلباتها ومعاييرها، وبذلك تتج�سد الأهمية 
النظرية في الآتي:
ُتعد هذه  الدرا�شة من  الدرا�شات  النادرة _ في حدود علم . 1
الباحث والتي تبحث مو�شوعًا مهمًا من مو�شوعات الفكر الإداري 
والذي  ت�شعى  الجامعات  الأردنية  اإلى  تعزيزه  في  جميع  قطاعات 
الدولة.
تمثل الحوكمة خيارا ًا�شتراتيجيًا، لتح�شين اأدائها ومنحها . 2
المزيد من ال�شتقلالية وال�شفافية و�شمان الإدارة الر�شيدة لمواردها 
المادية والب�شرية.
اأما ما يمثل الأهمية التطبيقية للدرا�سة الحالية فهو كالآتي:
يوؤمل  اأن  تفيد  نتائج  هذه  الدرا�شة  القادة  الإداريين . 1
في  الجامعات  من  خلال  تعرفهم  اإلى  الحوكمة  واآلية  تطبيقها  في 
الجامعات.
يوؤمل  اأن تكون نتائج هذه الدرا�شة بمثابة البو�شلة التي . 2
توجه مجال�س الحوكمة في الجامعات وقياداتها الإدارية والإ�شراع 
في عملية تطبيق الحوكمة في الجامعات الأردنية وبناء نظام متميز 
لهم.
تزويد  �شناع  القرار  في  الجامعات  بالواقع  الفعلي . 3
لممار�شات  الحكومة  بمجالتها  المختلفة  وت�شليط  ال�شوء  على 
التحديات والمتطلبات التي ينبغي اللتفات اإليها ل�شمان توفر بيئة 
منا�شبة لتطبيقها.
يوؤمل  اأن  تثري  هذه  الدرا�شة  المكتبة  العرّبية  في  مجال . 4
حوكمة الجامعات.
حدود الدراسة
الحد  المو�سوعي:  اقت�شرت  الدرا�شة  على  واقع  تطبيق . 1
الحوكمة في الجامعات  الأردنية الحكومية في مجالت  (الم�شاركة، 
الف�شاح وال�شفافية، الم�شاءلة والرقابة، ال�شتقلالية) من وجهة نظر 
اأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعات الأردنية الحكومية.
الحد الب�صري: اقت�شرت الدرا�شة على عينة ع�شوائية مكونة . 2
من  اأع�شاء هيئة  التدري�س في بع�س الجامعات  الأردنية الحكومية 
(الردنية، اليرموك، العلوم والتكنولوجيا، الها�شمية، موؤتة).
الحد  المكاني:  اقت�شرت  الدرا�شة على خم�س جامعات في . 3
الردن  وهي  (الردنية،  اليرموك،  العلوم  والتكنولوجيا،  الها�شمية، 
موؤتة).
الحد  الزماني:  اأجريت  الدرا�شة  خلال  العام  الدرا�شي . 4
(7102 - 8102)
مصطلحات الدراسة:
الحوكمة: الحكم  الر�شيد  الذي يوؤكد على الم�شاركة وال�شفافية 
والمحا�شبة والكفاءة وتحقيق العدالة وتطبيق القانون، ويمار�س ذلك 
كل  من  الدولة  والقطاع  الخا�س  والمجتمع  المدني  لتحقيق  التنمية 
(ابوالن�شر،5102:44).وتعرف  الحوكمة  اإجرائيًا  في  هذه  الدرا�شة: 
باأنها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف اإلى تحقيق 
الجودة  والتميز  في  الأداء  عن  طريق  اختيار  الأ�شاليب  المنا�شبة 
والفعالة  لتحقيق  خطط  واأهداف  ال�شركة  اأو  الموؤ�ش�شة،  من  خلال 
الم�شاركة، والف�شاح وال�شفافية، والم�شاءلة والرقابة، وال�شتقلالية 
وذلك من خلال ا�شتجابة اأفراد عينة الدرا�شة على اأداة الدرا�شة.
الحوكمة  في  الجامعات:  منظومة  متكاملة  تتمّثل  في 
مجموعة من  القوانين  والأنظمة  والتعليمات  التي  تهدف  اإلى جودة 
العمليات لتحقيق غايات الجامعات(عزت،0102). وتعرف حوكمة 
الجامعات  اإجرائيًا  في  هذه  الدرا�شة:  باأنها  طريقة  لتوجيه  ان�شطة 
الجامعة واإدارة  اأق�شامها العلمية، وكلياتها، ومتابعة تنفيذ خطتها 
ال�شتراتيجية  وتوجهاتها  العامة،  وتطوير  نظم  اإدارتها  وهيكلها 
التنظيمي،  واأ�شاليب  تقييم  اأدائها،  واأ�شاليب  متابعة  اتخاذ  القرار 
الجامعي بهدف تحقيق مبداأ الف�شاح وال�شفافية والم�شاءلة والرقابة 
والم�شاركة وال�شتقلالية، مما ينعك�س بالإيجاب على اأداء الجامعة.
إجراءات الدراسة
منهجية الدراسة
من  اأجل  تحقيق  اأهداف  الدرا�شة  ا�شتخدم  الباحث  المنهج 
الو�شفي، الذي يحاول اأن يقارن ويف�شر، ويقيم اأملا  ًفي التو�شل اإلى 
تعميمات ذات معنى، يزيد بها ر�شيد المعرفة عن المو�شوع.
مجتمع الدراسة وعينتها
تكون  مجتمع  الدرا�شة  من  جميع  اأع�شاء  هيئة  التدري�س 
في  الجامعات  الأردنية  الحكومية  والتي  اقت�شرت  على  خم�س 
جامعات وهي (الجامعة  الأردنية، جامعة  اليرموك، جامعة  العلوم 
والتكنولوجيا،  جامعة  موؤتة،  الجامعة  الها�شمية)  والبالغ  عددهم 
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(3698)،  وفقًا  لإح�شاءات  وزارة  التعليم  العالي  في  الأردن  للعام 
الدرا�شي 7102 /8102م، حيث تكونت عينة الدرا�شة من (4431) 
ع�شو  هيئة  تدري�س  من  الجامعات  الأردنية  الحكومية.  اختيروا 
بالطريقة  الطبقية  الع�شوائية  من  مجتمع  الدرا�شة  الكلي  وي�شكلون 
ما  ن�شبته  (51  %).  ويبين  الجدول  (1)  توزيع  اأفراد عينة  الدرا�شة 
لأع�شاء  هيئة  التدري�س  في  الجامعات  الأردنية  الحكومية  ح�شب 
خ�شائ�شهم.
جدول (1)
توزيع أفراد عينة الدراسة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الحكومية وفقًا 
لمتغيرات الجنس والكلية والرتبة الأكاديمية وسنوات الخدمة.
الن�سبة 
# المتغير الفئات التكرار المئوية
ذكر 437 6.45 %
انثى 016 4.54 %1. الجنس
المجموع 4431 001 %
علمية 355 1.14 %
ان�شانية 197 9.85 %2. الكلية
المجموع 4431 001 %
ا�شتاذ 143 4.52 %
الرتبة 
الأكاديمية
3.
ا�شتاذ م�شارك 504 2.03 %
ا�شتاذ م�شاعد 895 4.44 %
المجموع 4431 001 %
5 �شنوات فاأقل 862 9.91 %
سنوات 
الخدمة
4.
من 5 اإلى 01 �شنوات 985 8.34 %
01 �شنوات فاأكثر 784 3.63 %
المجموع 4431 001 %
أداة الدراسة
لتحقيق  اأهداف  الدرا�شة  جرى  الطلاع  على  الأدب  النظري 
ودرا�شات  �شابقة  حيث  طور  الباحث  ا�شتبانة  لجمع  البيانات  من 
اأفراد  العينة  مكونة  من  جزئيين  الجزء  الأول:  معلومات  عامة  عن 
اأفراد عينة الدرا�شة، والجزء الثاني: ا�شتبانة للك�شف عن واقع تطبيق 
الحوكمة في الجامعات  الأردنية الحكومية، مكونة من  (04) فقرة، 
موزعة على اأربعة مجالت، وهي: مجال الم�شاركة ويتكون من (11) 
فقرة، ومجال الإف�شاح وال�شفافية ويتكون من (11) فقرة، ومجال 
الم�شاءلة  والرقابة  ويتكون  من  (9)  فقرات،  ومجال  ال�شتقلالية 
ويتكون من (9) فقرات، و�شوؤال مفتوح في نهاية ال�شتبانة. وا�شتفاد 
الباحث في هذا الجزء من الأدب النظري، وبع�س الدرا�شات ال�شابقة، 
كدرا�شة  الحميدي  (7102)،  ودرا�شة  الدهدار  (7102)  ودرا�شة 
ع�شيري(7102).
صدق الاستبانة
للتحقق من �شدق اأداة الدرا�شة ُعر�شت ب�شورتها الأولية على 
مجموعة  من  المحكمين  من  ذوي  الخدمة  والخت�شا�س،  والبالغ 
عددهم (52) محكمًا من المتخ�ش�شين في الإدارة التربوية واأ�شول 
التربية  والقيا�س  والتقويم وعلم  النف�س  التربوي  واللغة  العربية في 
جامعة  اليرموك،  وجامعة  موؤتة،  وجامعة  حائل  وجامعة  الطائف 
وجامعة الملك �شعود واأهل الخدمة والخت�شا�س في الإدارة التربوية. 
وطلب اإليهم اإبداء الراأي والملاحظاتحولنتماءالفقراتللمجالتالتياأد
رجتفيهابالإ�شافةاإلى�شلامةال�شياغةاللغويةوو�شوحهامنحيثالمعن
ىو�شهولةالفهم، واأي ملاحظات وتعديلات يرونها منا�شبة. واعتمد 
الباحث ما ن�شبته (09  %) من اإجماع المحكمين لحذف  اأو  اإ�شافة 
اأي فقرة وبناًء على  اآراء وملاحظات المحكمين حذفت فقرتان من 
مجال الم�شاركة، وفق رتين من مجال الإف�شاح وال�شفافية، واأ�شيفت 
فقرة  واحدة  لمجال  الم�شاركة،   وفقرة  واحدة  لمجال  ال�شتقلالية، 
كما وحذفت فقرتان من مجال الم�شاءلة والرقابة، ونقلت فقرة من 
مجال ال�شتقلالية اإلى مجال الإف�شاح وال�شفافية، وا�شتبدلت بع�س 
المفردات، واأعيد �شياغة بع�س الفقرات من الناحية اللغوية، ودمجت 
فقرتان  من  مجال  ال�شتقلالية،  وقد  اأ�شار  المحكمون  اإلى  منا�شبة 
الأداة  للك�شف عن  واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات  الأردنيةالح
كومية،واأ�شبحتالأداةبعدالتحكيمب�شورتهاالنهائيةمكونةمن(04) 
فقرة.
ثبات الاستبانة
للتحقق  من  موؤ�شرات  ثبات  اأداة  الدرا�شة  (ال�شتبانة)  طبقت 
على  عينة  ا�شتطلاعية  من  خارج  عينة  الدرا�شة،  مكونة  من  (02) 
ع�شو  هيئة  التدري�س،  واأعيد  التطبيق  على  العينة  نف�شها  بطريقة 
الختبار  واإعادة  الختبار  (tseter�tseT).  وبعد  فا�شل  زمني  مدته 
اأ�شبوع  ان  احت�شب  معامل  ارتباط  (بير�شون)  بين  تقديراتهم  في 
المرتين على المقيا�س ككل والمجالت منفردة، كما احت�شب معاملات 
الثبات بطريقة الت�شاق  الداخلي با�شتخدام معامل (كرونباخ)  األفا 
للمجالت والمقيا�س ككل كما هو مبين في الجدول (2) الذي يو�شح 
ذلك. 
جدول (2)
قيم معاملات الاتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) وثبات الإعادة معامل ارتباط ( بيرسون) 
للمجالات والأداة ككل
الت�ساق الداخلي معامل 
(كرونباخ األفا)
ثبات الإعادة معامل 
# المجال ارتباط (بير�سون)
1. الم�شاركة 48.0 67.0
2. الإف�شاح وال�شفافية 78.0 27.0
3. الم�شاءلة والرقابة 88.0 57.0
4. ال�شتقلالية 19.0 77.0
5. الأداة ككل 09.0 98.0
يت�شح  من  البيانات  الواردة  في  الجدول  (2)  اأن  اأعلى  قيمة 
لمعامل الت�شاق الداخلي (كرونباخ  األفا) لجميع المجالت تراوحت 
بين (27.0 - 77.0). كما بلغت قيمة األفا للدرجة الكلية (98.0). 
بينما قيمة معامل ارتباط (بير�شون) تراوحت بين (48.0 - 19.0)، 
في  حين  بلغ  معامل  ارتباط  بير�شون  للاأداة  ككل  (09.0).  ويرى 
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د. فادي فؤاد محمد غوانمةواقع تطبيق الحوكمة في الجامعات الاردنية الحكومية والتحديات التي تواجهها
الباحث  اأن  هذه  القيم  تعطي  موؤ�شرا ً باأن  اأداة  الدرا�شة  اأي  (مقيا�س 
واقع تطبيق الحوكمة) يتمتع بمعامل ات�شدق ت�شمح با�شتخدامها في 
هذه الدرا�شة.
تصحيح الاستبانة
تكون  مقيا�س  واقع  تطبيق  الحوكمة  في  الجامعات  ب�شورته 
النهائية  من  (04)  فقرة  موزعة  على  اأربعة  مجالت  مدرجة  وفقًا 
لنمط  (ليكرت:trekiL)  الخما�شي،  حيث  اإن  جميع  الفقرات  موجبة 
التجاه لذلك اأعطيت الأوزان التالية عند الت�شحيح: كبيرة جدا ً(5) 
درجات، كبيرة (4) درجات، متو�شطة (3) درجات، قليلة (2) درجة، 
قليلة جدا ً(1) درجة واحدة، وبناًء على ذلك فقد تراوحت الدرجة على 
كل فقرة من فقرات المقيا�س بين درجة واحدة وخم�شة درجات، وبما 
اأن المقيا�س يتكون من (04) فقرة، فاإن الدرجة الكلية تراوحت بين 
(04) درجة، وهي  اأدنى درجة يمكن  اأن يح�شل عليها  المفحو�س، 
و(002) درجة، وهي اأعلى درجة يمكن اأن يح�شل عليها المفحو�س، 
وقد �شنفت المتو�شطات الح�شابية لتحديد واقع تطبيق الحوكمة على 
النحو التالي: (من 1 - 33.2 منخف�س)،  (43.2 – 76.3 متو�شط)، 
(86.3 - 5 مرتفع).
إجراءات تنفيذ الدراسة
لغايات تحقيق اأهداف الدرا�سة اتبعت الإجراءات الأتية:
الطلاع  على  الأدب  النظري  والدرا�شات  ال�شابقة  ذات . 1
العلاقة  بالمو�شوع  حيث  اأعدت  اأداة  الدرا�شة  ب�شورتها  النهائية، 
وجرى التاأكد من موؤ�شرات �شدقها وثباتها من خلال تطبيقها على 
عينة  ا�شتطلاعية،  بالإ�شافة  اإلى  �شدق  المحكمين  والأخذ  باآرائهم 
وملاحظاتهم.
الح�شول على كتاب ت�شهيل مهمة موجه من وزارة التعليم . 2
العالي  اإلى  روؤ�شاء  الجامعات  الأردنية  (الجامعة  الأردنية،  جامعة 
اليرموك،  جامعة  العلوم  والتكنولوجيا،  جامعة  موؤتة،  الجامعة 
الها�شمية).
الح�شول  على  كتاب  ت�شهيل  مهمة  موجه  من  روؤ�شاء . 3
الجامعات  الأرنية  (الجامعة  الأردنية،  جامعة  اليرموك،  جامعة 
العلوم  والتكنولوجيا، جامعة  موؤتة،  الجامعة  الها�شمية)  اإلى  عمداء 
الكليات وروؤ�شاء الأق�شام في الجامعات الأردنية.
ح�شر مجتمع  الدرا�شة المتمثل بعدد الجامعات، واأع�شاء . 4
هيئة التدري�س في الجامعات الأردنية للعام الدرا�شي 8102/7102، 
من خلال الرجوع اإلى الإح�شاءات الحكومية التابعة لوزارة التعليم 
العالي في الأردن.
اختيار  عينة  الدرا�شة  بالطريقة  الطبقية  الع�شوائية، . 5
لأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعات الأردنية.
توزيع اأداة الدرا�شة على اأفراد العينة، فقد وزعت (0581) . 6
ا�شتبانة،  وجرى  تو�شيح  طريقة  الإجابة،  وبيان  جمع  المعلومات 
المتعلقة بذلك، واإن هذه المعلومات لن ت�شتخدم اإل لأغرا�س البحث 
العلمي،  و�شرورة  الإجابة  على  جميع  فقرات  اأداة  الدرا�شة  بدقة، 
واأعطي اأفراد عينة الدرا�شة الوقت الكافي للاإجابة على اأداة الدرا�شة.
قام  الباحث  بجمع  اأداة  الدرا�شة،  وتدقيقها  والتاأكد  من . 7
�شلاحيته الأغرا�س التحليل الإح�شائي، وت�شنيفها ح�شب متغيرات 
الدرا�شة، حيث ا�شترد (8731) ا�شتبانة وا�شتبعد (43) ا�شتبانة لعدم 
ذكر الجن�س والكلية والرتبة الأكاديمية وكذلك �شنوات الخدمة وترك 
بع�س الفقرات دون اإجابة كما فقدت (274) ا�شتبانة في الجامعات، 
وبناءعلىذلك  فقد  تكونت  عينة  الدرا�شة  ب�شورتها  النهائية  من 
(4431) من اأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعات الأردنية.
ولإتمام  اإجراء  اتجمع  البيانات  اأ�شيف  �شوؤال  مفتوح  في . 8
نهاية  ال�شتبانة،  للاإجابة  عن  �شوؤال  الدرا�شة  المتعلق  بالتحديات 
التي تواجه تطبيق الحوكمة في الجامعات الأردنية الحكومية.
ر�شدت  البيانات ب�شورتها  النهائية، واأدخلت للحا�شوب، . 9
وا�شتخدمت  المعالجات  الإح�شائية  المنا�شبة  عن  طريق  برنامج 
الرزمة الإح�شائية للعلوم الجتماعية (SSPS) ل�شتخلا�س النتائج.
ومن ثم نوق�شت وف�شرت النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة، 
كما قدمت التو�شيات والمقترحات اللازمة في �شوء تلك النتائج.
متغيرات الدراسة
ا�ستملت الدرا�سة على المتغيرات الآتية:
اأول:ً المتغيرات الم�ستقلة ●
الجن�س، وله فئتان (ذكور، اإناث).. 1
الكلية، ولها فئتان (علمية، اإن�شانية).. 2
الرتبة الأكاديمية، وله ثلاث فئات (ا�شتاذ، ا�شتاذ م�شارك، . 3
ا�شتاذ م�شاعد).
�شنوات  الخدمة،  ولها ثلاث  فئات  (اأقلمن5�شنوات، من  5 . 4
اإلى 01 �شنوات، اأكثر من 01 �شنوات).
ثانيا:ً المتغيرات التابعة: ●
واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات الأردنية الحكومية. 1
التحديات  التي  تواجه  تطبيق  الحوكمة  في  الجامعات . 2
الأردنية.
المعالجات الإحصائية
.للإجابة  عن  ال�سوؤال  الأول،  ا�شتخرجت  المتو�شطات  ◄
الح�شابية  والنحرافات  المعيارية  لواقع  تطبيق  الحوكمة  في 
الجامعات الأردنية الحكومية من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س.
للإجابة  عن  ال�سوؤال  الثاني،  ا�شتخرجت  المتو�شطات  ◄
الح�شابية  والنحرافات  المعيارية  من  وجهة  نظر  اأع�شاء  هيئة 
التدري�س  لتحديد  واقع  تطبيق  الحوكمة  في  الجامعات  الأردنية 
الحكومية ح�شب متغيرات الدرا�شة الجن�س والكلية والرتبة الأكاديمية 
و�شنوات الخدمة، ولبيان دللة الفروق الإح�شائية بين المتو�شطات 
الح�شابية ا�شتخدمت حليل التباين الرباعي للاأداة ككل. 
للإجابة  عن  ال�سوؤال  الثالث،  ر�شدت  وحللت  ا�شتجابات  ◄
اأفراد  عينة  الدرا�شة  على  ال�شوؤال  المفتوح،  ووزعت  اإلى  فئات  ومن 
ثم  ا�شتخرجت  التكرارات  والن�شب  المئوية  لتحديد  ا�شتجاباتهم  نحو 
التحديات  التي  تواجه  تطبيق  الحوكمة  في  الجامعات  الأردنية 
الحكومية.
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نتائج الدراسة ومناقشتها
هدفت هذه الدرا�شة اإلى الك�شف عن واقع تطبيق الحوكمة في 
الجامعات  الأردنية  الحكومية،  وفيما  يلي  عر�س  لنتائج  الدرا�شة 
ومناق�شتها
اأول:ً النتائج المتعلقة بال�سوؤال الأول ومناق�ستها ون�سه:  ◄
ما واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات الأردنية الحكومية من وجهة 
نظر  اأع�شاء  هيئة  التدري�س؟  وللاإجابة  عن  هذا  ال�شوؤال،  ا�شتخرجت 
المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لواقع تطبيق الحوكمة 
في  الجامعات  الأردنية  الحكومية  من  وجهة  نظر  اأع�شاء  هيئة 
التدري�س، والجدو لأدناه يو�شح ذلك.
جدول (3)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لواقع تطبيق الحوكمة في الجامعات الأردنية 
الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية.
المعياريالنحراف  الدرجة
المتو�سط 
الرتبة الرقم الجامعة المجال الح�سابي
05.3 0884.0 متو�شطة
الإف�شاح 
وال�شفافية
الأردنية، 
اليرموك، العلوم 
والتكنولوجيا، 
موؤتة، الها�شمية.
1 2
الم�شاركة 73.3 0475.0 متو�شطة
الأردنية، 
اليرموك، العلوم 
والتكنولوجيا، 
موؤتة، الها�شمية.
2 1
ال�شتقلالية 71.3 0655.0 متو�شطة
الأردنية، 
اليرموك، العلوم 
والتكنولوجيا، 
موؤتة، الها�شمية.
3 4
والرقابةالم�شاءلة  61.3 0435.0 متو�شطة
الأردنية، 
اليرموك، العلوم 
والتكنولوجيا، 
موؤتة، الها�شمية.
4 3
الكليةالدرجة  23.3 0074.0 متو�شطة
يبين الجدول (3) اأن المتو�شطات الح�شابية قد تراوحت ما بين 
(61.3 - 05.3)، حيث جاء الإف�شاح وال�شفافية في المرتبة الأولى 
باأعلى متو�شط ح�شابي بلغ (05.3)، وبانحراف معياري (884.0) 
وبدرجة  تقدير  متو�شطة،  بينما  جاء  مجال  الم�شاركة  في  المرتبة 
الثانية  وبمتو�شط  ح�شابي  (73.3)  وبانحراف  معياري  (475.0) 
وبدرجة  تقدير  متو�شطة،  وجاء  مجال  ال�شتقلالية  في  المرتبة  قبل 
الخيرة  وبمتو�شط  ح�شابي  (71.3)  وبانحراف  معياري  (655.0) 
وبدرجة  تقدير  متو�شطة،  بينما  جاء  مجال  الم�شاءلة  والرقابة  في 
المرتبة الأخيرة وبمتو�شط ح�شابي بلغ (61.3)، وبانحراف معياري 
(435.0)  وبدرجة  تقدير  متو�شطة،  وبلغ  المتو�شط  الح�شابي  للاأداة 
ككل (23.3) وبانحراف معياري (074.0) وبدرجة تقدير متو�شطة.
ويمكن  تف�شير  هذه  النتائج  بحر�س  القيادات  الأكاديمية 
بالجامعات  على  الف�شاح  وال�شفافية  في  كافة  �شيا�شاتها 
وتعاملاتها المختلفة على الم�شتويين الداخلي والخارجي للجامعات 
بدرجة  متو�شطة  وذلك  لكونها  ت�شكل  اأحد  الركائز  الهامة  للحوكمة 
والتي  تعد  مطلبًا  هامًا  للح�شول  على  العتماد  الأكاديمي.  ويرى 
الباحث  �شرورة  وجود  قوانين  واأنظمة  وتعليمات  لكل  جامعة 
تو�شح اأف�شل اأ�شاليب ممار�شة �شلطة مجال�س الحاكّمية في الجامعة 
(مجل�س الأمناء، مجل�س الجامعة، مجل�س العمداء، مجال�س الكليات، 
مجال�س  الأق�شام)  وقياداتها  الإدارية،  واأن  تطبق  بكل  �شفافية 
واف�شاح  وبكل  عدالة  وم�شاواة  على  جميع  الموظفين  في  جميع 
الم�شتويات، ويرى الباحث اأن اإدارة الجامعة لم تمنح مبداأ ال�شفافية 
والإف�شاح عن المعلومات في الجامعات بدرجة مرتفعة واإنما بدرجة 
متو�شطة، واأنها ل لم ت�شل اإلى الم�شتوى المطلوب، وربما يعود ذلك 
اإلى  تلبية  الم�شالح  ال�شخ�شية  القائمة  على  الوا�شطة  والمح�شوبية 
مثل  الترقيات  والتوظيف  و  قبولت  الطلبة  والمكافئات  والتر�شيح 
للدورات  التدريبية  والتفرغ  العلمي  لأع�شاء  هيئة  التدري�س،  ومن 
باب  ال�شفافية  والإف�شاح  فقد  قام  الباحث  بالطلاع  على  مواقع 
الجامعات  فلم  يجد  اأية  جامعة  تن�شر  تقاريرها  المالية  الختامية 
والموازنة التقريرية على مواقعها ب�شكل �شنوي، ول تن�شر الترقيات 
والمر�شحين للدورات التدريبية والمكافئات والمتفرغين علميًا خارج 
الجامعة ولكن  تن�شر خططها(ال�شتراتيجية،  والت�شغيلية)  بالو�شائل 
المتاحة  لعامة  الموظفين  في  الجامعة  �شمن  الو�شائل  الداخلية  ول 
تن�شر لعامة المجتمع، وقد يعزى ذلك اإلى الق�شور في الإعلان عنه اأو 
اأن �شياغته تحتاج اإلى مزيد من الإي�شاح والتف�شيل. ومما يوؤكد من 
وجهة نظر الباحث- ما اأ�شارت اليه درا�شة نا�شر الدين(2102) انه 
يجب ا�شتخدام الأدوات المالية والمحا�شبية وفقًا لمعايير الإف�شاح 
وال�شفافية  ودرا�شة  (1102,narocroC)  التي  راأت  وجوب   تطبيق 
الأنظمة والتعليمات بكل �شفافية على جميع العاملين في الجامعة 
وعلى  طلبتها.  وتتفق  هذه  الدرا�شة  مع  نتائج  درا�شة  العريني 
(4102) التي اأ�شارت الى اأن واقع تطبيق الحوكمة في جامعة الإمام 
محمد بن �شعود الإ�شلامية متحقق بدرجة متو�شطة.
اما  مجال  لم�شاركة  فقد  جاء  في  المرتبة  الثانية  وبدرجة 
تقدير  متو�شطة  وذلك  لأن  الجامعة  ترى  نف�شها  �شاحبة  ال�شلطة 
الأعلى،  واأنها  على  درجة  من  المعرفة  والمقدرة  التي  توؤهلها 
لتخاذ  القرارات  وم�شاركة  اأع�شاء  الهيئة  الأكاديمية  بدرجة 
متو�شطة  بالإ�شافة  الى  اأن  اإدارة  الجامعات  ل  تقوم  باإ�شراك 
اأع�شاء  هيئة  التدري�س  ول  الطلبة  في  تطوير  الجامعة  ول  ت�شتقبل 
اقتراحاتهم بجدية عالية  واإن م�شاركة المجتمع المحلي في تقييم 
برامجهم  الكاديمية  وتقويمها  بدرجة  متو�شطة،  ويرى  الباحث 
ان  اإدارة  الجامعات  تجاهلت  ب�شكل  وا�شح  العاملين  والطلبة  في 
تطوير  الجامعة  فهي  وان  ا�شتقبلت  اقتراحاتهم  فاإنها  ل  تاأخذها 
بجدية، ربما كان ذلك ُيعزى الى قلة المناف�شة، لكن وبحكم اطلاع 
الباحث  على  بع�س  الن�شطة  التي  تقوم  بها  الجامعات  في  ال�شنة 
الأخيرة،  فاإنها  وخلافًا  لل�شنوات  ال�شابقة  بداأت  تولي  هذا  المر 
اهتمامًا،  لكنه  لم  يرق  الى  الم�شتوى  المطلوب.  ويرى  الباحث  اأن 
من  اأهم  المبادئ  التي  ت�شاعد  المجال�س  الحاكمة  وخا�شة  الإدارة 
العليا  في  تحقيق  متطلباتها  واأهدافها  من  خلال  م�شاركة  جميع 
الم�شتويات  واأ�شحاب  الم�شالح  كل  ح�شب  اخت�شا�شه  ومجاله، 
وم�شاركة  قيادات  الجامعة  والهيئتين  الأكاديمية  والإدارية 
والطلبة والمجتمع في قرارات الجامعة، وبناء انظمتها، واإن �شعف 
الم�شاركة وغيابها في موؤ�ش�شات  التعليم  العالي  ي�شمح  ب�شكل قوي 
ظهور  الف�شاد  الإداري  والمالي  وانحراف  البو�شلة  عن  التجاه 
ال�شحيح  وتوجيه  م�شار  العمل  في  الجامعة  نحو  نه�شة  المجتمع. 
ومما  يعزز  من  وجهة  نظر  الباحث  ما  اأ�شارت  اليه  درا�شة  (0102, 
dnaL & eeL)  باأن  الم�شاركة  هي  اإتاحة  مجال�س  الحاكمية  لهيئة 
التدري�س  والطلبة  والمجتمع  الم�شاركة  في  ر�شم  ال�شيا�شات  وو�شع 
قواعد  العمل  في  مختلف  مجالت  الحياة  الجامعية.  وتتفق  هذه 
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الدرا�شة مع نتائج درا�شة الحميدي (7102) التي اأ�شارت اأن واقع 
تطبيق  الحوكمة  الر�شيدة في جامعة  الطائف من وجهة  نظر  عينة 
الدرا�شة كانت متو�شطة.
اما مجال ال�شتقلالية فقد جاء في المرتبة الثالثة وقبل الأخير 
وبدرجة تقدير متو�شطة ويمكن تف�شير هذه النتيجة اإلى كون الجامعات 
الردنية  الحكومية  عمومًا  تتمتع  ببع�س  ال�شتقلالية  الأكاديمية 
لكنها  ما  تزال  تعاني  من  �شعف  ال�شتقلال  الذاتي،  بالإ�شافة  الى 
حر�س الجامعة على ا�شتغلال مواردها ال�شتغلال ال�شحيح من اأجل 
تحقيق  اأهدافها و�شعيًا منها للاإيفاء بمتطلبات العتماد الأكاديمي 
ويمكن  تف�شير  ذلك  باأهمية  ال�شتقلال  المالي  والأكاديمي  والإداري 
للجامعات الأردنية الحكومية، حيث له دور وا�شح وبالغ في تطوير 
الخدمات  والعمليات  بما  يتلاءم  مع  حاجاتها  الفعلية،  وينعك�س 
على  ذلك  على  اأداء  الجامعة  ب�شكل  عام،  ال  اأن  الجامعات  الأردنية 
الحكومية  تعتمد  ب�شكل  كبير  على  الميزانيات  الحكومية،  و�شاآلة 
العتماد على الموارد الأخرى. ومما يوؤكد من وجهة نظر الباحث ما 
اأ�شارت  اإليه  درا�شة  (9002,nesnetroM)  اإلى  �شرورة  توفر  م�شادر 
تمويل مبتكرة مما يحقق ال�شتدامة المالية وي�شمن تحقيق الأهداف، 
وتتفق هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة الدهدار(7102)  التي  اأظهرت 
نتائجها ان الجامعات تطبق مبادى الحوكمة بدرجة متو�شطة.
اأما  مجال  الم�شاءلة  والرقابة  فقد  جاء  في  المرتبة  الرابعة 
والأخيرة  وبدرجة  تقدير  متو�شطة  ويمكن  تف�شير  هذه  النتيجة  باأن 
اإدارة الجامعة تحر�س على الم�شاءلة والرقابة العلنية لأع�شاء هيئة 
التدري�س في حالة وجود اإخلال في اأداء العمل وهذا يتفق مع تقديرات 
اأفراد عينة الدرا�شة لمجال الإف�شاح وال�شفافية حيث كان تقديرهم 
لهذا المجال في المرتبة الأولى وذلك لن الإف�شاح وال�شفافية عن�شر 
اأ�شا�شي للم�شاءلة والرقابة والمحافظة عليها، ويرى الباحث ان اآلية 
الم�شاءلة ورقابة الإدارة العليا وكافة الم�شتويات الإدارية في الجامعة 
ل ترتقي اإلى الم�شتوى المطلوب، حيث اإنها متو�شطة في فعالية نظام 
الم�شاءلة  ورقابة  الإدارة  العليا  حول  الخطط  ال�شتراتيجية،  على 
الرغم من ان العاملين يدركون تمامًا القواعد المطلوب اللتزام بها 
وعواقب مخالفة  النظام، وانُه يوجد  اآلية وا�شحة للم�شاءلة ورقابة 
الدارة العليا في الجامعة ومعلنة لجميع الموظفين �شواء ل�شيا�شاتها 
وتطبيقاتها،  النظام فوق الجميع ويطبق على جميع  العاملين بمن 
فيهم الإدارة العليا. ويمكن تف�شير ذلك اإلى اأن هناك ق�شورا ًفي بع�س 
القوانين والأنظمة واللوائح الت�شريعية والقنوات الآمنة للاإبلاغ عن 
جميع  اأنواع  الف�شاد  الإداري  والمالي،  بما  يكفل  �شلامة  الأداء،  كما 
يلزم  اإر�شاء  معايير  دقيقة  للمحا�شبة  والم�شاءلة  والقيام  بمراجعة 
دورية  لأنظمة  الرقابة  في  الجامعة،  فهي  تمثل  �شمان  اللتزام 
بالخطط  والأهداف  والو�شول  للنتائج.  ومما  يعزز  من  وجهة  نظر 
الباحث ما اأ�شارت اليه درا�شة ال�شافعي(9002) توفير حق الم�شاءلة 
اأمام جميع الم�شتفيدين والمعنيين بوجود الجامعة، واإعطائهم الحق 
في  محا�شبة  الإدارة  التنفيذية  بالجامعة،  وما  ا�شارت  اليه  درا�شة 
خور�شيد يو�شف (8002) الم�شاءلة والرقابة تمكين ذوي العلاقة من 
الأفراد داخل الجامعة وخارجها من مراقبة العمل دون ان يوؤدي ذلك 
اإلى  تعطيل  العمل  اأو  ال�شاءة  اإلى  الأخرين،  وتتفق هذه  الدرا�شة مع 
نتائج  درا�شة ع�شيري(7102)  التي  اأظهرت  نتائجها  اأن  الحوكمة 
تطبق  بدرجة  متو�شطة  في  جامعة  الأمير  �شطام  في  �شوء  روؤية 
المملكة العربية ال�شعودية  0302 من وجهة نظر القيادات الإدارية 
والأكاديمية فيها.
ثانيا:ً  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الثاني  ومناق�ستها  ◄
ون�سه:  هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة 
(50.0 = α) بين متو�شطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة، من وجهة 
نظر اأع�شاء هيئة التدري�س في تحديد واقع تطبيق حوكمة الجامعات 
الأردنية الحكومية، تبعًا لختلاف متغيرات (الجن�س، الكلية، الرتبة 
الكاديمية، �شنوات الخدمة)؟
وي�ستق عن ال�سوؤال الثاني الفر�سيات الأربعة التالية:
توجد فروق ذات دللة  اإح�شائية عند م�شتوى  الدللة  (α . 1
50.0 =) بين متو�شطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة، من وجهة نظر 
اأع�شاء  هيئة  التدري�س  في  تحديد  واقع  تطبيق  حوكمة  الجامعات 
الأردنية الحكومية، تبعًا لختلاف متغير (الجن�س).
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة . 2
(50.0 = α) بين متو�شطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة، من وجهة 
نظر اأع�شاء هيئة التدري�س في تحديد واقع تطبيق حوكمة الجامعات 
الأردنية الحكومية، تبعًا لختلاف متغير (الكلية).
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة . 3
(50.0 = α) بين متو�شطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة، من وجهة 
نظر اأع�شاء هيئة التدري�س في تحديد واقع تطبيق حوكمة الجامعات 
الأردنية الحكومية، تبعًا لختلاف متغير (الرتبة الكاديمية).
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة . 4
(50.0 = α) بين متو�شطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة، من وجهة 
نظر اأع�شاء هيئة التدري�س في تحديد واقع تطبيق حوكمة الجامعات 
الأردنية الحكومية، تبعًا لختلاف متغير (�شنوات الخدمة).
للاإجابة  عن  هذا  ال�شوؤال  ا�شتخرجت  المتو�شطات  الح�شابية 
والنحرافات  المعيارية  لواقع  تطبيق  الحوكمة  في  الجامعات 
الأردنية  الحكومية  من  وجهة  نظر  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  ح�شب 
متغيرات  الجن�س،  والكلية،  والرتبة  الأكاديمية،  و�شنوات  الخدمة 
والجدول اأدناه يبين ذلك . 
جدول (4)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريةلواقع تطبيق الحوكمة في الجامعات الأردنية 
الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب متغيراتالجنس، والكلية، والرتبة 
الاكاديمية، وسنوات الخدمة.
الح�سابيالمتو�سط  العدد
المتو�سط 
المتغير الفئات الح�سابي
ذكر 13.3 13.3 437
الجن�س
انثى 23.3 23.3 016
علمية 13.3 13.3 355
الكلية
ان�شانية 23.3 23.3 197
ا�شتاذ 93.3 93.3 143
اأ�شتاذ م�شارك 92.3 92.3 504الرتبة الأكاديمية
اأ�شتاذ م�شاعد 82.3 82.3 895
5 �شنوات فاأقل 12.3 12.3 862
من 5 اإلى 01 �شنوات 23.3 23.3 985�شنوات الخدمة
01 �شنوات فاأكثر 73.3 73.3 784
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يبين  الجدول(4)  تباينًا  ظاهريًا  في  المتو�شطات  الح�شابية 
والنحرافات لواقع تطبيق الحوكمة في الجامعات الأردنية الحكومية 
من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س ب�شبب اختلاف فئات متغيرات 
الجن�س، والكلية، والرتبة الكاديمية، و�شنوات الخدمة ولبيان دللة 
الفروق  الإح�شائية  بين  المتو�شطات  الح�شابية  ا�شتخدمت  حليل 
التباين الرباعي كما هو مبين في جدول (5).
جدول (5)
تحليل التباين الرباعي لأثرالجنس، والكلية، والرتبة الاكاديمية، وسنوات الخدمةعلىواقع 
تطبيق الحوكمة في الجامعات الأردنية الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
الدللة 
قيمة ف الإح�سائية
متو�سط 
المربعات
درجات 
الحرية
مجموع 
م�سدر التباين المربعات
الج  ن�س 373.0 1 373.0 917.1 091.0
الكلية 371.0 1 371.0 697.0 273.0
الرتبة الأكاديمية 839.1 2 969.0 964.4 210.0
�شنوات الخدمة 304.3 2 107.1 648.7 000.0
الخطاأ 159.982 7331 712.0
الكلي 559.692 3431
  يتبين من الجدول (5) الآتي:
النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة.
النتائج المتعلقة بالفر�شية الأولى حيث ن�شت على:. 1
ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة (= α 
50.0) بين متو�شطات تقديرات  اأفراد عينة  الدرا�شة، من وجهة نظر 
اأع�شاء  هيئة  التدري�س  في  تحديد  واقع  تطبيق  حوكمة  الجامعات 
الأردنية الحكومية، تبعًا لختلاف متغير (الجن�س).
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية (50.0= α) تعزى  
لأثر الجن�س، حيث بلغت قيمة ف  917.1وبدللة  اإح�شائية بلغت 
091.0  .اأظهرت  النتائج  عدم  وجود  فروق  ذات دللة  اإح�شائية 
(50.0 = α) في  ا�شتجابات  اأفراد عينة  الدرا�شة نحو  واقع تطبيق 
الحوكمة في الجامعات الأردنية الحكومية من وجهة نظر  اأع�شاء 
هيئة  التدري�س  ُتعزى  لمتغير  الجن�س،  وعلى  الدرجة  الكلية  حيث 
كانت  جميع  قيم  م�شتوى  الدللة  الإح�شائية  اأعلى  من(50.0) 
وهذا  ي�شير  اإلى  قبول  الفر�شية  ال�شفرية،  ويمكن  تف�شير  هذه 
النتيجة  اإلى ان العلاقة القائمة بين اع�شاء هيئة التدري�س علاقة 
عمل  غير  مرتبطة  بالجن�س  فالأنظمة  والقوانين  والتعليمات  التي 
ت�شدرها  اإدارات  الجامعات  ذاتها  للذكور  والناث  من  اأع�شاء 
هيئة  التدري�س،  ف�شًلا  عن  اأن  قوانين  التعليم  العالي  وادارات 
الموؤ�ش�شات  التعليمية  واحدة  لجميع  العاملين  فيها  بغ�س  النظر 
عن  الجن�س  ف�شًلا  عن  اأن  اإدارات  الجامعات  ل  تفرق  في  التعامل 
بين  الذكور  والإناث  فالمهام  الوظيفية  والو�شف  الوظيفي 
يحدد  قبل  ملء  ال�شاغر  الوظيفي  بغ�س  النظر  عنه  ذكراً  ام  انثى 
وبالتالي فهم مت�شاوون في مدى  المامهم  باأدائه واطلاعهم على 
الحوكمة  في  الجامعات  الردنية،  بالإ�شافة  اإلى  عدم  الختلاف 
في  التجهيزات  للبيئات  الأكاديمية  بين  اأق�شام  الذكور  والإناث 
في  الجامعات  الأردنية  فهم  مت�شاوون  فيها،  مما  يجعل  ا�شتجابة 
كٍل منهما نف�س  ال�شتجابة في واقع  البيئة  التي يعاي�شها، وتتفق 
نتائج  هذه  الدرا�شة  مع  درا�شة  ع�شيري  (7102)  التي  اأ�شارت 
اإلى  عدم  وجود  فروق  في  ا�شتجابات  اأفراد  عينة  الدرا�شة  حول 
درجة  تطبيق  الحوكمة  في  جامعة  الأمير  �شطام  بن  عبد  العزيز 
في �شوء روؤية المملكة  ال�شعودية  0302 والتي ُتعزى لأثر  النوع 
الجتماعي.
النتائج  المتعلقة  بالفر�سية  الثانية  حيث  ن�ست  على:. 2
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة 
(50.0 = α)  بين  متو�شطات  تقديرات  اأفراد  عينة  الدرا�شة،  من 
وجهة نظر  اأع�شاء هيئة  التدري�س في تحديد واقع تطبيق حوكمة 
الجامعات  الأردنية  الحكومية،  تبعًا  لختلاف  متغير  (الكلية).
عدم  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  (50.0= α) 
تعزى لأثر  الكلية، حيث بلغت قيمة ف397.0 وبدللة  اإح�شائية 
بلغت  273.0  .اأظهرت  النتائج  عدم  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�شائية  (50.0 = α)  في  واقع  تطبيق  الحوكمة  في  الجامعات 
الأردنية  الحكومية  من  وجهة  نظر  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  ُتعزى 
لمتغير الكلية، وعلى الدرجة الكلية حيث كانت جميع قيم م�شتوى 
الدللة  الإح�شائية  اأعلى  من  (50.0)  وهذا  ي�شير  اإلى  قبول 
الفر�شية  ال�شفرية.  ويمكن  تف�شير  هذه  النتيجة  كون  الحوكمة 
تقترب  من  نمط  القيادة  الديمقراطية  التي  ت�شرك  العاملين  من 
خلال  اإ�شاعة  جو  ال�شفافية  وال�شتقلالية  والم�شاءلة  والم�شاركة 
بين  العاملين  في�شعر  بذلك  جميع  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  بغ�س 
النظر عن كلياتهم، وتتفق نتائج هذه الدرا�شة مع درا�شة الحميدي 
(7102) حول واقع تطبيق الحوكمة الر�شيدة ومعوقاتها بجامعة 
الطائف من وجهة  نظر  اأع�شاء  الهيئة  الأكاديمية.
النتائج المتعلقة بالفر�سية الثالثة حيث ن�ست على:. 3
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة  (α 
50.0 =)  بين  متو�شطات  تقديرات  اأفراد  عينة  الدرا�شة،  من  وجهة 
نظر اأع�شاء هيئة التدري�س في تحديد واقع تطبيق حوكمة الجامعات 
الأردنية الحكومية، تبعًا لختلاف متغير (الرتبة الكاديمية).
وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  (50.0= α)  تعزى  لأثر  
الرتبة  الأكاديمية، حيث  بلغت  قيمة ف  964.4  وبدللة  اإح�شائية 
بلغت  210.0،  ولبيان  الفروق  الزوجية  الدالة  اإح�شائيا  بين 
المتو�شطات  الح�شابية  ا�شتخدمت  المقارنات  البعدية  بطريقة  DSL 
كما هو مبين في الجدول (6).
النتائج المتعلقة بالفر�سية الرابعة حيث ن�ست على:. 4
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة  (α 
50.0 =)  بين  متو�شطات  تقديرات  اأفراد  عينة  الدرا�شة،  من  وجهة 
نظر اأع�شاء هيئة التدري�س في تحديد واقع تطبيق حوكمة الجامعات 
الأردنية الحكومية، تبعًا لختلاف متغير (�شنوات الخدمة).
وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  (50.0= α)  تعزى  لأثر  
الخدمة، حيث بلغت قيمة  648.7وبدللة  اإح�شائية بلغت  000.0، 
ولبيان الفروق الزوجية الدالة  اإح�شائيا بين المتو�شطات الح�شابية 
ا�شتخدم المقارنات البعدية بطريقة  DSL كما هو مبين في الجدول 
(7).
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د. فادي فؤاد محمد غوانمةواقع تطبيق الحوكمة في الجامعات الاردنية الحكومية والتحديات التي تواجهها
جدول (6)
المقارنات البعدية بطريقة DSLلأثر الرتبة الأكاديميةعلى واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات 
الأردنية الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
اأ�ستاذ 
م�ساعد
اأ�ستاذ 
اأ�ستاذ م�سارك
المتو�سط 
الح�سابي
الرتبة 
الأكاديمية
اأ�شتاذ 93.3
92.3 01.0*
اأ�شتاذ 
م�شارك
82.3 11.0* 10.0
اأ�شتاذ 
م�شاعد
*  دالة عند مستوى الدلالة (50.0 = α).
يتبين من الجدول (6) وجود فروق ذات دللة اإح�شائية (= α 
50.0) بين  اأ�شتاذ من جهة وكل من  اأ�شتاذ م�شارك،  واأ�شتاذ م�شاعد 
من  جهة  اخرى  وجاءت  الفروق  ل�شالح  اأ�شتاذ.  ويمكن  تف�شير  هذه 
النتيجة  اإلى  اأن  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  الذين  يحملون  رتبة  اأ�شتاذ 
ُيقيمون اأنف�شهم باأنهم يمار�شون معايير الحوكمة بدرجة عالية وقد 
تتاأثر  ا�شتجابتهم برغبتهم في  اإظهار الجامعة  باأف�شل �شورة، كما 
اأن  اغلب  اأع�شاء هيئة  التدري�س  الذين يحملون  رتبة  اأ�شتاذ  يتولون 
منا�شب اإدارية كعمداء كليات ونواب عمداء وم�شاعدين. 
جدول (7)
المقارنات البعدية بطريقة DSLلأثر سنوات الخدمة على واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات 
الأردنية الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
01 �سنوات 
فاأكثر
من 5 اإلى 
01 �سنوات
5 �سنوات 
فاأقل
المتو�سط 
�سنوات الخدمة الح�سابي
5 �شنوات فاأقل 12.3
من 5 اإلى 01 �شنوات 23.3 11.0*
01 �شنوات فاأكثر 73.3 71.0* 60.0*
*  دالة عند مستوى الدلالة (50.0 = α).
يتبين  من  الجدول  (7)اإن  الفروق  جاءت  ل�شالح  01  �شنوات 
فاأكثر، كما تبين وجود فروق ذات دللة اإح�شائية (50.0 = α) بينفئة 
�شنوات الخدمةمن 5 اإلى 01 �شنوات وفئة �شنوات الخدمة 01 �شنوات 
فاأكثر وجاءت الفروق ل�شالح فئة �شنوات الخدمة 01 �شنوات فاأكثر.
كما يتبين من الجدول وجود فروق ذات دللة اإح�شائية لواقع تطبيق 
الحوكمة في الجامعات الأردنية الحكومية، تبعًا لمتغير عدد �شنوات 
الخدمة  وكان  ل�شالح  من  لديهم  خدمة  اأكثر  من  01  �شنوات  وقد 
ُيعزى ذلك اإلى اأن اأفراد عينة الدرا�شة الذين لديهم خدمة اأكثر من 01 
�شنوات هم الأكثر دراية بمدى تطبيق الحوكمة في الجامعات الأردنية 
الحكومية،  اإذ  اأنهم عا�شروا مراحل تطبيق الخطة ال�شتراتيجية في 
الجامعات  الأردنية الحكومية لجميع  اع�شاء هيئة  التدري�س،  ب�شان 
و�شع �شيا�شات الجامعة وو�شع اأطر تطبيق الحوكمة في الجامعات، 
ف�شًلا عن  اأن الخدمة بو�شفها متغيرا ً م�شتقًلا لها تاأثير وا�شح في 
و�شف  تطبيق  الحوكمة  في  الجامعات  الأردنية  الحكومية،  وكلما 
اأم�شى  ع�شو  هيئة  تدري�س  فترة  اأطول  في  عمله،  اأدرك  طبيعة  ذلك 
العمل واأهميته واأبعاده ومجالته، وكان لديه ت�شّ ور ربما يكون اأكثر 
دّقة من اأفراد العاملين ذوي الخدمة الق�شيرة.
وتتفق  نتائج هذه  الدرا�شة مع  درا�شة  العريني(4102)  التي 
اأ�شارت اإلى وجود فروق في ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة حول واقع 
تطبيق الحوكمة والتي ُتعزى لأثر متغير الخدمة.
ثالثا:ً  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الثالث  ومناق�ستها  ◄
ون�سه:  ما  التحديات  التي  تواجهتطبيقالحوكمةفيالجامعاتالأردني
ةالحكوميةمنوجهةنظراأع�شاءهيئةالتدري�س؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�شوؤال  و�شع  �شوؤال  مفتوح  في  نهاية 
ال�شتبانة حول  التحديات  التي تواجه تطبيق الحوكمة والذي ن�س 
على  (ما  التحديات  التي  تواجه  تطبيق  الحوكمة  في  الجامعات 
الأردنية  الحكومية من وجهةنظر  اأع�شاء هيئة  التدري�س؟).  واأجاب 
على  هذا  ال�شوؤال  (212)  فردا ً من  اأفراد  عينة  الدرا�شة  ولتحديد 
هذه  التحديات  ُر�شدت  ُوحللت  هذه  ال�شتجابات  وُدمجت  الأفكار 
المت�شابهة وُوزعت  اإلى فئات وفقًا لعملية  التحليل  النوعي والكمي، 
ومن ثم ا�شتخرجت التكرارات والن�شب المئوية لهذه ال�شتجابات كما 
هو مبين في الجدول (8) الآتي. 
جدول (8)
التكرارات والنسب المئوية للتحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة في الجامعات الأردنية 
الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة تنازليًا حسب التكرارات والنسب 
المئوية.
الن�سبة 
الرتبة الفقرة التكرار المئوية
1. وجود هياكل اإدارية مت�شعبة وهرمية. 602 1.79 %
881 6.88 %
وجود ف�شاد اإداري ب�شتى �شوره، مع غياب الرقابة 
والم�شاءلة.
2.
661 3.87 %
وجود بع�س المواد في اللوائح والت�شريعات تقّيد 
حق الطلاب والموظفين واأع�شاء هيئة التدري�س في 
اإبداء رايهم حول الأنظمة والقرارات المتعلقة بهم.
3.
351 1.27 %
العتقاد اأن ال�شفافية والإف�شاح يوؤدي اإلى ك�شف 
عيوب الجامعة وهز �شورتها اأمام المجتمع، 
واإحراج الم�شوؤولين
4.
241 9.17 %
افتقاد اأع�شاء هيئة التدري�س للحرية الأكاديمية في 
الن�شر والنقد وطرح الراأي.
5.
7. �شعف ا�شتقلالية الجامعة (ماليًا، اإداريًا، اأكاديميًا). 221 9.66 %
98 9.14 %
الق�شور في تطبيق الأنظمة على الجميع ووجود 
اأ�شخا�س ي�شتثنون بدون مبرر.
8.
36 7.92 %
تمركز ال�شلطة في يد الإدارة العليا، وتفردها في 
اتخاذ القرارات.
9.
84 6.22 %
�شعف وعي واإدراك القيادات باأهمية الحوكمة 
للجامعة.
01.
92 6.31 %
غياب مبداأ الم�شاركة وال�شورى عند اختيار 
القيادات الذين يتم تعيينهم بوا�شطة ال�شلطة.
11.
يت�شح من النتائج الواردة في الجدول (8) اأن �شبعة تحديات 
ح�شلت  على  ن�شبة  مئوية تجاوزت  05  % في حين ح�شلت  اأربعة 
تحديات  على  ن�شبة  مئوية  تراوحت  بين  (9.14  % -  6.31  %)، 
حيث  جاء  المقترح  الذي  ن�س  على  (وجود  هياكل  اإدارية  مت�شعبة 
وهرمية)  بالمرتبة  الأولى  وباأعلى  تكرار  بلغ  (602)  ون�شبة مئوية 
(1.79  %) ويمكن تف�شير ذلك  اإلى  اأن  الهيكل  التنظيمي يعمل على 
توزيع المهام والم�شوؤوليات من خلال تق�شيم فريق العمل اإلى وحدات 
لها اأدوار وم�شوؤوليات محددة، واأن وجود هياكل مت�شخمة ومت�شعبة 
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ل تت�شح فيها المهام والم�شئوليات يوؤدي اإلى العجز والت�شارب بين 
المهام والم�شوؤوليات، وهي من اأهم التحديات التي تواجه الجامعة 
والتي  يجب  اأن  تلتفت  اإليها  الجامعات  وتعالجها.  في  حين  جاءت 
الفقرة  التي  ن�شها  (غياب  مبداأ  الم�شاركة  وال�شورى  عند  اختيار 
القيادات الذين يتم تعيينها بوا�شطة ال�شلطة) باأدنى تكرار بلغ (92) 
ون�شبة مئوية (6.31 %)، ويمكن تف�شير ذلك من خلال عدم حر�س 
الجامعة  واهتمامها  بالإف�شاح  وال�شفافية  وفي  اختيار  القيادات، 
واأن  تو�شح  معايير  تر�شيحهم  للمنا�شب  الإدارية،  ومما  يوؤكد  من 
وجهة  نظر  الباحث  ما  اأ�شارت  اإليه  درا�شة  ع�شيري(7102)  على 
الرغم من تطبيق الحوكمة في جامعة  الأمير  �شطام  بن عبد  العزيز 
في  �شوء  روؤية  المملكة  العربية  ال�شعودية  0302  من  وجهة  نظر 
القيادات  الإدارية والأكاديمية فيها،  والك�شف عن متطلبات تطبيق 
الحوكمة  في  الجامعة  والمعوقات  التي  تواجهها  اَل  اأنها  ما  زالت 
تواجه معوقات كبيرة وذلك من وجهة نظر اأفراد العينة الم�شتهدفة، 
ودرا�شة  الحميدي  (7102)  التي  اأ�شارت  اإلى  اأن  الدرجة  الكلية 
لمعوقات تطبيق الحوكمة الر�شيدة في جامعة الطائف من وجهة نظر 
عينة الدرا�شة كانت كبيرة.
التوصيات:
من  خلل  النتائج  التي  تو�سلت  اإليها  هذه  الدرا�سة،  فاإن 
الباحث يو�سي بالتالي:
تبني  الجامعات  للحوكمة  كاأ�شلوب  اإداري  حديث، . 1
والتعريف بها وبمعاييرها  ومبادئها واأهدافها، ون�شر ثقافتها بين 
من�شوبي الجامعة، وتو�شيح قدرتها على تمكين الجامعة من تحقيق 
اأهدافها، وبلوغها مركزا ًتناف�شيًا متقدمًا بين الجامعات.
  �شياغة  خطة  �شاملة  وا�شحة  المعالم  تهدف  اإلى  ن�شر . 2
ثقافة  الحوكمة  الجامعية  على  اأن  ت�شمل  و�شع  متطلب  (م�شاق) 
في  الجامعات  للحوكمة  والتنمية،  وتطوير  الموارد  الب�شرية  التي 
تهتم  بالحوكمة  وتدعيم  مبادئها  من  تعزيز  لقيمها  من  الم�شاركة 
والم�شاءلة والرقابة والإف�شاح وال�شفافية وال�شتقلالية.
ا�شدار  المزيد  من  القوانين  والنظمة  واللوائح  الت�شريعية . 3
الملزمة والوا�شحة وال�شارمة القابلة للتطبيق وخا�شة فيما يتعلق 
بال�شفافية  والم�شاءلة  والنزاهة  في  الجامعات  الأردنية  الحكومية 
لممار�شة معايير الحوكمة.
تبني  الجامعات  لل�شفافية  والإف�شاح  والو�شوح  فيما . 4
يتعلق  باختيار  القيادات  والتوظيف  والترقية  والتر�شيح  للدورات 
التدريبية و�شيا�شة المكافئات والتعوي�شات والتفرغ العلمي لأع�شاء 
هيئة التدري�س.
تعزيز  الثقة  بين  الجامعات  واأع�شاء  هيئة  التدري�س . 5
والطلبة والمجتمع المحلي عن طريق  الم�شاركة في  اتخاذ  القرارات 
وخلق  ال�شتثمارات  المنا�شبة،  وتعقب  احتياجات  المجتمع  وال�شوق 
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